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El presente trabajo de investigación titulado: “la Participación de la Sociedad 
Civil en el proceso del presupuesto participativo en el gobierno local de 
Carabayllo”, tuvo como objetivo General Determinar en qué medida la  
participación de la sociedad civil se relaciona con el proceso de  presupuesto 
participativo  en el gobierno local  de Carabayllo; se utilizó el método cuantitativo, 
descriptivo, deductivo, inductivo, estadístico, de análisis- síntesis. Para realizar la 
investigación se hizo necesario del uso de la información y conocimientos de los 
Presupuestos Participativos y su aplicación en el gobierno local de Carabayllo. 
Esta investigación se realizó en  forma descriptiva, porque busca 
especificar las prioridades importantes de personas, comunidades, grupos o 
fenómenos que sean sometidos a análisis; y Correlacional  porque este tipo de 
estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 
más conceptos o variables. 
 
El universo de población para la presente investigación fue de  130 
ciudadanos que participaron como agentes participantes, la muestra fue un total 
de 98 agentes participantes. 
 
La Participación de la sociedad civil y presupuesto participativo según los 
encuestados en el Gobierno Local de Carabayllo   tiene relación significativa entre 
ellas, pues como podemos observar el valor significancia del cuadro de 
correlación es de 0.001 por lo tanto se rechaza la H0, indicando la relación entre 
las variables y el coeficiente de Rho de Spearman nos permite medir la relación 
lineal entre ellas. Esto nos indica que los agentes, las formas de participación, 
vigilancia ciudadana y la participación de equidad de género están muy 
relacionados con el financiamiento, normas, dimensiones territoriales y la 
involucración del gobierno municipal. 
 




This research paper entitled "Participation of Civil Society in the process of 
participatory budgeting in local government of Carabayllo" aimed to General 
Determine to what extent the participation of civil society is related to the process 
of participatory budgeting in local government of Carabayllo; the descriptive, 
deductive, inductive, statistical, quantitative analysis-synthesis method was used. 
To conduct the research required the use of information and knowledge of 
Participatory Budgeting and its application in the local government became 
Carabayllo. 
This research was performed in a descriptive way, because it seeks to 
specify the priorities of individuals, communities, groups or phenomena that are 
subject to analysis; and because this type of correlational study aims to measure 
the degree of relationship between two or more concepts or variables. 
 
The universe of this research population was 130 citizens who participated 
as actors involved, the show was a total of 98 participating agents. 
 
The participation of civil society and participatory budget according to 
respondents in the Local Government of Carabayllo has significant relationship 
between them, as we like watching the box significance correlation value is 0.001 
therefore H0 is rejected, indicating the relationship between the variables and the 
Spearman Rho coefficient allows us to measure the linear relationship between 
them. This indicates that the agents, forms of participation, citizen oversight and 
participation of gender equality are closely related to funding, standards, territorial 
dimension and the involvement of city government. 
 




La libre participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes 
constituye un rasgo esencial –indiscutido— de los regímenes democráticos. Esta 
es una convención básica que comparten tanto los críticos como los defensores 
de las distintas formas de democracia. Sin embargo, el debate se origina cuando 
se trata de valorar la conveniencia y la naturaleza de la participación. 
En este proceso, la instalación, desarrollo y sustentabilidad del presupuesto 
participativo, así como de la mayoría de los programas/herramientas 
participativas, parten de un conjunto de supuestos y externalidades positivas 
asociadas a él. Se señala que mejora la distribución y precisión en el uso de 
recursos públicos, que fortalece la democracia local y la confianza ciudadana en 
sus representantes, entre otras virtudes. En lo que sigue desarrollo el marco 
referencial y teórico dando luces del proceso de participación ciudadana y las 
miradas analizadas en los diferentes estudios y espacios. 
 
Por cierto, dadas a la implementación y fortalecimiento de los programas 
de presupuesto participativo en el Perú, hechas a lo largo de estos últimos años, 
resulta interesante conocer cómo iniciativas de esta envergadura y características 
pueden aportar en materia de transparencia municipal y fortalecer la relación 
gobierno y ciudadanía. 
 
El presente trabajo de investigación  consta de cuatro capítulos en el 
Primer  capítulo se hace mención al planteamiento del problema con la 
identificación del problema su importancia, alcances, limitaciones. 
 
En el Segundo capítulo consideramos los aspectos teóricos que son 
necesarios para trabajar con mayor eficiencia sobre el tema de investigación. Es 
decir trabajamos contenidos relacionados a cada una de las variables de estudio 
como son la Participación de la Sociedad Civil y el Proceso de Presupuesto 
Participativo. 
En el Tercer capítulo presentamos el marco metodológico, las Hipótesis de 
investigación, las variables de estudio, la metodología utilizada, la población y 
xvii 
muestra, así como también las técnicas y métodos de análisis de datos de la 
presente investigación educativa. 
 
En el Cuarto capítulo está conformado por los resultados del estudio, la 
tabulación de los datos y los instrumentos aplicados en el presente trabajo de 
investigación. 
 
En las conclusiones a la cual hemos llegado en la presente investigación, 
así como también las recomendaciones al respecto, por ultimo presentamos las 
referencias  bibliografía consultada para desarrollar la presente tesis, así como los 
anexos respectivos que contiene los instrumentos de investigación. 
 
